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ASTRAISI 
Penelitian Ini merupakan studt emplris yang tidak me 
Ilggunakan sampel, melainkan seluruh populasi dljadikan res­
pondell. Subyek penelitian inl adalah seluruh BUHN dibawah -
Ilaungan Departemen Perlndustrian dan Perdagangan diwilayah­
Surabaya dan Gresik, yang terdiri dari 14 BUMN Perseroan 
Tujuan penelitlan ingin mengetahui apakah kelima karakteris 
tik anggaran : Partisipasl penyusunan anggaran, kejelasan ­
sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran , 
dan tingkat kesulitan anggaran berpengaruh terhadap efekti­
fitas pelaksanaan anggaran. 
Pengumpulan data dilakukan secara primer dengan meng 
ajukan 2 macam daftar pertanyaan (kuesioner) A. dan B. Kue­
sioner A ditujukan kepada Direktur Utama yang menanyakan 
tentang penilian Dlrektur atas pelaksanaan karakteristikAng 
garan didalam Perusahaan secara keseluruhan. Kuesioner B di 
tujukan kepada Hanajer setingkat dlbawah Direktur yang mena 
nyakan mengenai kelima karakteristik anggaran yang dlbuat ­
secara random dalam daftar pertanyaan. Masing-masing kuesl0 
ner satu orang setiap perusahaan. Skala ~ang digunakan ordi 
nal dan teknlk pengukuran skala tipe Likert. Analissis data 
dan pengujlan hlpotesis dlgunakan anal isis korelasi dan re­
gresi. 
Hasil anal isis menunjukan kelima karakteristik angga 
ran berkorelasi posltip terhadapefe_nifttas pelaksanaan ang 
garan dengan koeflsien korelasi R-O,6829. Karakteristik urn 
pan balik anggaran (X3), evaluasi anggaran (X4) dan tingkat 
kesulitan snggaran (X5) tidak berpengaruh secara significan 
terhadap efektifitas pelaksanaan anggaran (Y),kemungkinan ­
disebabkan adanya multi kolinearitas dengan karakteristik ­
anggaran lainnya. Oleh sebab itu ketiga karakteristik angga 
ran tersebut dikeluarkan dar! persamaan regresinya. 
Uji statistik F dan t membuktikan hipotesis I dan II 
berhasil menrima kedua karakteristik anggaran ~Artisipasi -
Denyusunan angaaran (Xl) dan ~ejAlasan 888srsn anagaran(X2) 
berpensaruh secara sisnifikan terhadap efektifitas pelaksanaan 
anggaran. Besarnya pengaruh tersebut diketahui dar! besarnya­
koefisien regres! yaitu, partisipasi penyusunan anggaran (Xl)­
42,37t dan kejelasan sasaran anggaran (X2) sebesar 38,99% pa 
da tingkat signif!kan 5%. 
